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RI~ALES DECRF)TOS
En consideración á lo solicitado por el general de
brigada de la sección do Reserva del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército Don Bonifacio Mesa Sánchez, y con arre:
glo á lo determinado en el artículo cuarto de la ley de
seis do febrero último, .
Véngo en concederle la Gran Cruz' de la Orden' del
Mérito Militar designada para premiar servicios espe~
ciales.· .' .,. \",'
Dado en Sa~ Sebastián á veintiséis de agosto de mil
novecientos dos,' ..,'
ALFONSO
El Ministro do la Guerra,
VALERIANO WEYLER·
. eldici~men e~~tido por la J:unta Con~llltiva de Guerra;
á" pi·o.pti~st.a a.el ivlinis~~ :de 1a" G:i.1erÍ'a;· y de acue:do éori
elCoi:i~ejo':de }¡iiri.ist~os; " ',' ...," .' . . '
.Vengo en áútor1z3:r'al hospital militar de Madrid pa~a '
que adquiera, Pl!.r gestiéíIl élirecto., de l~ cas.a cpUcíetet»~ .
do Pari,g (Francia),y cgn.de~}ino ií: laB.eéción de Radiogra.
fia,' una bovina delmódelo 'sistéma :Ruhu'úkorff, de cua-
re:b.t~·y cin:c'o cent~metro~, de ·chispa.~'debiondo afectar el
gasto de esta adquisición a los créditos del capítulo sép-·
timo, artículo cuarto de la sección cuarta del prosupues-
to de obligaciones de los departamentos ministeriales
para el corriente año ,económico.
• .Dado en San Se'baÍ3tián á veintiséis' de agosto de mil
novecientos (los'. . .' :., . .
El Ministro de la Guerra,
VALEItIANO WEYLER
. El MinistrO de la Guel'rlt,
V ALEMANO WEYLJlJR
. ..... .' ..... , "Con arreglo á,lo' que determina la excepción séptima
--<>«>- . . "d131 articulo Mxto dél real'décrétcJ de -veiíitísí'ete do febretÓ
E "d"ó á lo' 1'·'· ~ ...' -.. ;., " . ',' • .,ae<riill'oéllóCieutos éiIicuerita y:dos; d6conformidad' conl n conSl eraC! n. 80 101tau@,poI'"'el'lngeUIerO'Ins-' u < ., ¡ ' ..• ," .• , ',' f" , ,. v •••" " •• • _ .....••. , .. . '._
pector de primera clase de la Armada Don' Antonio Blanco' ,e.l d~c.t~tl;qep ~-!U1j;l~~ pO:r)¡¡' 1,1Jllta .Cons<ultIVi1 de Guerra;
Morales, y, de conformidad con '10 propuesfopor la Asa:rii~" ,á,prop,uestad~l~Ill1atro.de.laGu~~'r~,y de acuerdo con el
blea de la real y militar Orden de Sau'HermenegiÍCi¿, ...' . ,ConseJo de MUl.lstr?s,,-" "'
Vengo en concederle la Gntn Oru~.cle la .referida 01'''', , Yeng~ ~~ ~l.lto~'~za~ a la fabrIC~ de armas do Toledo
den, con la antigüedad dBl.dÍa v.eiRte de julio do miJ .. p~~a que, C??~ de~~lUo a,la constrUCCIón de cartuc~os para
ochocientos ochenta y cuatro, en que cumplió las condi"' ft!Sl~, M~user, c~mpre dire?tame.nte ~e la casa ~oe-Bra~s,
ciones reglamentarias. ' "'" ,,".' >,."' • <.". • de 'Iorrln~on ,(Estados Ullldos del :t\~rte Amé~ICa), ClU-
Dado en San 'Sebastiári 'á véiútiáé"is -d~ ágosto de irlil" ' ,cuenta IDIl ~l1og;~mos d~ latón en discos; ~eblelldo ~ar-
• '.." " .' o', ., ,," " < , ." , • ". -'.. " ,",." .• , garse los gastos que ocaSIOne e!':ta compra a los crédItosnoveCl.entos dos. o • ~,
. . aSIgnados para este objeto á dicha fábrica en el vigente
ALFONSO plal?- de labores del ma.te~ial de ~rtilleria.
Dado en San Sebastián á veintiséis de agosto de mil
novccfentos dós. ,.... ,' '.: .. W' ",." .
Oon arreglo á lo que determina la excepción quinta
dell1rtículo sexto delreal decreto de veintisiete de febre.
ro de niil ochocientos cincuenta y dos¡ de conformid&.d con
S e sa
:El MJ.nlgtro de 111. Guerra,
VALllat"J:ANO WEYLER
ALFONSO
28 agosto 1902 D. O. nmn. UO
S'C'ESECB.E'rAnfA
AMORTIZACIÓN
REALES ORDENES
ALFONSO
El Ministro de lit GllelT~,
VVLEIUANO "VEYLER
Oircula}'. Excmo. Sr.: En cumplimiento (le lo dispuesto
en la real orden circular de 9 de junio último (D.O. núme-
ro 125), el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien resolver que se in-.
sarten á continuación los dos resúmenes que demuestran.
respectivamente, el número de bajas ocurridae en el Ejército
durante el mes anterior, cuyas vacantes han sido .amortiza-
das en el de la fecha, y el de las que han quedado sin.pro-
veer en las categorías inferiores de cada arma 6 cuerpo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto8. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma-
drid 27 de agosto de 1902.
Señor ...
subastas y dos convocatorias de proposiciones celebradag
.consecutivamente sin resultado por falta de licitadores.
Dado en San Sebastián á veintÍs6is de a.gosto de mil
novecientos dos.
El :Ministro de la Guerra,
V AL:ERIANO WEYLER
Con arreglo á lo que determiJ;la la excepción octava
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del
Ministro de la ,Guerra, y de acuerdo con elÚonsejo de
iYilnistl'os,
. Vengo en dispone.r se verique por gestión directa el
transporte de quinientas cinco cajas conteniendo pólvo~
1'a, desde el puerto de Cádiz al del Ferrol, al mismo precio
y bajo iguales condiciones á lasque han regido en las dos
C011 arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuep.ta y dos; á propuesta del
Ministro de Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros,
Vengo en autorizar la compra directa, durante un
año, do los materiales necesarios en las obras á cargo de
la Comandancia de lngeniel:os de Jaca, á los mismos
precios y bajo las condiciones que han regido on las dos
subastas celebradas consecutivamente sin resultado por
falta de licitadores.
Dado en San Sebastián á veintiséis de agosto de mil
:novecientos dos.
ALFONSO
Numero 1
llesumen de las bajas que se han producido ha~ta fin del mes antet'iorenlas diferentes clases del 'Ejercito, que han queda-
do sin oubrir por oorresponder á la amor~ifjaoión del excedente. '. . .
."""
...
EMPLEOS Número porcada cIane
...,-------------------------------------1-----1
Da teniente general. f ••••••• ~ •••••• " ••••••••••• ¡ •••••••••••••••• " '
De general de división y asimilados .••..•.•• , ........•..•.•.. , .• 'c' ••••••••••••••••
De gell~ral de brigada é ídem ., .. , .' .. liI , .. " ' " It " .. ~ ..
De coron,el é ídem" "" " " " .. " ti .. ~ ,. ,.. " " ~
De teniente"coronel é idem , " " " " " . "" " ,. " JI; • " ..
De corn9.ndo.nte é idom ot " ti j Q .. lt,. 4 .. '" " '" ¡ .¡, " .;. .,¡ ..
De capitán é fdem. " .. " 011""" •• " 10' " •.•.•, :" > .., .. " " 1I •
De primel"t teniellte é idem , ,. .. ~ ." ..
De segundo teniente ó ídem ., " ". ;t ". /t ..
De coronel " ~ i e i .
Do teniente coronel. lt •••••••••••••••• 111 .
Además, y con arreglo á la ley de 8 De comandante.....•..••••...•••••.••••••••••••.
de eueJ,'o último, se I1mol'tizan: De capitán'..... ',' •••.•••••.••••..•••••.••••.•••.
Do primer teniente......•••.••••••••••.•••••• , ••.
Do segundo teniente .••••..•••••.••.••••••.••..••
:»
»
1
1
2
5,
11
5
9
l)
2
17
85
288
876
34
1268
Total de vacantes adjudicadas 'á la amortización ••••.•.•••.•••••.••..•••. 1302
• , q
Maddd 27 de agosto de 1902. Wll1YLER
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Nümero 2.
Jl~~m..f}!J,i!~ las vacantes oc'twridas en las últimas clases de cada uno de lC/s lmerpos y armas del Ejército, que han quedado
8tn cubrtr has~a la salida de oficiales de las 'respectivas Academias ó ingreso pM' oposición, según corresponda; ó q'!~e
quedan am01·ttzadas por pertenecer á las reservas. .
-
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MO-rIVÓ .DE LA.$ v AéAN-rt:.S TOTAL
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" . intimo empleo ~. t" t::I C1 I'ó I .,;"6 ~ ¡( '" g¡>'" Ia~f º~. ~ .. '" ,," ~ P. l:!.'!jnlCALAS Armlts ó cuerpos "'... Si; 'S. .... Elen la ,,' -ro .... 0 ", ..? ,.,l:! o., l:! "'.,; o ¡; !~ ",l:!• <> ': l:!" S.' .. ~ ",1:' .. -p.ese e.la : t;i r- l:! roo "'o
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o- ~'" ~ !"- :.:nr;, , ~ .. ~ " .
'"
~, )0-01 l:! o
:21
- "'''':~ . '" 1:>_
-
...
· o '.,., : " '"o '"
(l>
...-
· . ~ . '" ~ . . ..
. " ~ .. ' .. '. ' -- - - -
Estádó M~yoi';. : .•••....• Capitán ......
,
~ l> :t • .. :t l> l> l> "l>' :t
J)
Infanfel'fl1 .•••••••••.•••. 2.<> teniente •.. ,l! l> :t 2 4 7 :t J " :t 13
CabaHeria .............'. : ~Idem. . .•.... » » J J :t J J JI » l>
!fr~il~~r.i~: ~: .... ; .. ; ..... 1.erteniente... }) 1 J J l> 1 :¡; J .2 l)
rngeme'o'............... rIdero .•.•••••. Y1, l> J .. l> lt l> :t l> . J .. JIGti~r·~i~·?ív:il ••••.•.••••• 12.0 teniente .•. » l) ~. 1 J 12 J J ;¡¡ 13
CarabIneros.•..•.• '...•.•. ldem, ...•..•• J II », . J J 1 J l> ,» 1
Activa••••.. AdriliítlstraCión :Militar •.. ¡Oficial 3.0 •• '" :»
"
~. , ~ » » » J » II
· "
..
Sanidad::imitar.{Medicü:R.íMédiCO 2.° .•.. :t 1
"
~ ':t ~ lt J 1 J>
FarmaCIa FarmaG.o 2. 0 •• ,. ':t » .. ~ ,». l> II ~ J » J
Juddico:: •. : ........... T.Auditor3.a.. 1> » :O •• · .~
"
:» :t :t :¡; l)
Cle~o:.Cas!iense.. • •. • • • • •. Capellán 2.o ••• ,<.,
"
:O" · .» J » » lt J l>
Vetermll.na ••.• "......... !Veterinario 3.0 l) • II »•. l> J ,. JI JI ~ JI
EquitaÓÍón ~.: ••.•••.•••• ¡Profesor 3.°.•. » » ll, . .ll, ':t ,. ,. J :JI ,.
Ce~~6re8 ~é. fortificación .. \Oel~dor ~e 3.a. .»
"
J - 1\ ». 1 ,. J • 1
·O~Cl~~,~llhtares •••.•••. OfiCla13..•••.
"
» ,. », o- lt ¡¡ J JI J ~ :»
• < ....
--.-,-- -,- ----
- -
-
• <..,.... SUrt~a ••••• " ............. ~ ... r • .,. .. " • » 2 J. , 3 4 22
"
J 3 28
, e ! ) ,5 ~ .
Infante'da.••.••••••.•••• 2.0 teniente ••. ·, · . 1 2
c. 3:& ,. » ,. » a J
Caballeria••••••••••••.••• Idem..••••••• . > ". » " » ~ Í) » II
"
• »
Reserva.•••
ArtiHeria', • ~ • . • • • • • • • • ••• ldem......... ' » » » J • l> JI " • ~Ingenieros•.•••• ~ •••••••• ldem......... » l> · . 11 » • » ,. IIJI 1\
<;l-uardia Civil. ••••••••••• Idem... "" .... ¡¡ . , » »' .~ ~ 1) ~ 1) .1> ,.
Administración Militar.••. Oficial 3.°..... » . » » J .) J :t ) » l.I
Sanidad Militar •••.•••••• Ayudante 3.°.. . »' ' ,
' .'
,,. » J » » » t J. l>
---- ---- - --- - -
--
Suma.•••••••••••••••••••••.•• "» J
"
'1
"
2 :t J .,. 8
Madrid 27 de agoato de 1902. W:MLER
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAUPA:ftA
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
" .
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E .. dirigió á
este Ministerio en 22 'del actual, el Rey (q. D. g.). 138 ha áer~'
vido disponer que los 50 oficiales alumnos de esa Escueia
comprendido~en la siguiente relacióliiúfm.i, Bea~ baja en
ese centro de: enseñanza.y alta en BUS respectivos destinos,
por haber te~miDado con aprovechamiento sus estudie's y
prácticas reglanlentarías¡ anotándose este distinguido méri·
to en SUB hojas de serviciós con la calificación obtenilja por
cada uno, y que se abone el sueldo de capitán á los que no
eetén' en posesión de él, e:xipidiéndose por este Ministerio, á
todos, los diplomas correspondientes, con derecho á las Ven~
tajas expresadas en los articulas 26 y 32 del real decreto de
8 de febrero de 1893 y en el 79 'del reglamento orgánico de
© Ministerio de Defensa
eea Fscuela, vigente por real decreto de 27 de junio de 1894.
,Alsimismó, S.M. se ha servido declarar a lo~ 42 alumnos
eúmprendidps en la relación núm. 2, con derecho á ocupal'
.las vacantes. de capitanes del cuerpo de Estado . MaY6r del
.Ejército en el 'Orden en que figuran en la miShla; 'dcbiendo
los que pasen áLl~l, ocupar en su escala ,el pnestO'qué/m di.
élia relacióA ~~ expresa; todo sin perjuipio da :los.derechos de
),013 alumnQ~ que deban colocarse en esta promoción ó en las
anteriores, ,cuando estén en oondiciones para ello. '
De real 'orden l~ digo á V. E. para su conoobl:lientoy
demás efMtOll'. DiOI;l guarde á V. E. muohos' ahos.' Ma-
'dríd 27 de 'ligosto de 1902. '.
WEYLER
Señor Director de la Esouela Superior de Guerra.
Señorea Capitanes generales de las regionea, Inspector gene-
ral de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
D. O. nÚlll. 190
Clases
28 agosto 1~02
Relación núm. 1.
Destinos
Armas
6
(\u.~r:po8
623
, ,." , ...•. : ", .' , ' __ ' .. w., .. ,\ ' ",.",,:: .....•
N01!BRES Notal
;,,:.:o,'~' ~~ .~ ':-:.: ::¡. "'"
.
Ingenieros,. '" Comisión activa.........•....... : Capitán..... " D. Emilio Toro y Vila, .........••..... \
Guarrlia Civil. C?mandímda de Ü?enca i1.er t{'niente.. II Fta.néísCO 'Má;ttiu y L\11'enfe /
Infanteria Reg. Inf.a de Tetuan núm. 45 lIdero.. "Carlos E:;pinosa de los Monteros y Ber-
, I " mejiílo .
Ide~ R~g. Inf.1l de Y::len(li~ 'núm. 23 , \Capita~, •. , " II Eugenio Espino;:a de los Monteros y
, BermejiHó.•.........• ;; .•..•.... ~uyDuD.eó.·
CabaU<>xí,a ' D~ag. de~uma:n?i.a núm. 11: ••..• : \1.: teniente .. "l!lmeterio M:u~a y Diaz .•.. ~ •••••..••. '
.Inf:n~~na Reg..I!lf. de.Slel1ia n~m. 7 .•. ~ .•. ,¡Idvz:t:" ..,. . ... "Modesto Tóvalinay GÓmez•.......• ,.
Ingvnlero5 C?mlS1Ó~ act1'¡~...•.•.........•.. ¡cv'PItan" . . .. II Ri~:~~jÓ~::~l:~~:~~f~~~.~ ~ ~~~~~~l:!,
Caballería DrJlg. de Numancia núm. 11 \1.er teniente.. II Mautiél Benedioto y r1'1Brtiu ...•••.•••
Iclero.·. . . . . . .. Reg.Caz. de Almansa 'núm. '13.. • .. ldem; ~ . .l) Vicente Valderrama y Arias;..•..•...
Idem , Reg. Rva. de Granada núm. 6 ; Capitán ;., »Alejl1rldro Angosto y PalmiL .....•.•.
ldem , Reg. Lane. del Rey núm. 1. loer teniente ..• II Jesús Fer.rer y Jimeno ; ~ .. ~ ...•.•.
Infanteria .••. Reg. Jof.a del Pducipe núm. 3, ...• ldsm; » RafuelRodriguez'y.Ramirez...•......
Idem .: ... , .'•. Reg. Rva.. de C11Btrejana núm. 79.. :¡Capitán.•..... " Antonio Gudin y Gareía..•...•.••.••
, Cabll11eria , Drag. de Santiágo núm. 9,. ' l.er teniente., l) Jósé GOrJzález;yGólllez , '
ldem .••. ; •.• Lane. de Fitr.oesio núm. 5......•.. ldero: ...... '... » Ahtonio Lago y Espina .......•..•.••
10em •••..••. Caz. de Alfonso:Xl[ núní 21;., ldero......... » Jo~é Sa:nch'l'z ücafla v B91trán•..• , .• :
Ini:mt~ria ' R!?g. Rva. de Segovia núm. 87 Capitán.. ,.,.. )) Ari.tOliióC~a y Bautista: .;. ~ .. ' .
Caballería ••.. Drag, de Silntiago núm. 9......•.. l,er teniente l> ~lforii'o' Vela~eo'y Mliríín.; ~ ••
Infllnteria, Rpg. Rva. de El Brueh núm. 95 Capitán : .. :t Ildefúíi8dMartíÍl~zY'Lltiiuo .
Caba.lleria •... 1Caz. de ks CastillejoB"núm.18 ; l.er teniente .. » "Valantín Massanety ·Beltrim ~ ..•.
1nfantei'ia •••. IReg. Inf a us Almimsl1 núm,,18••.. Idem'''~''''; ;',.'.. "Ricardo Guerrero y Uguet .
Idero', '. Reg. Rv~. qe Míranda núm. 67.•.. Oarit~n » LU~B. Cue?~~ y.~parieL; :",';; .
Caballería:· Lanc:'dé'Vtl1á"¡fiéi6s!i·nüiii:'.6:': l:crteiíiellt~ ' » Damel Dod v Martinez Fortún .
Ideth , Caz. de 'Alcántara 'núm. 14.; Iderri: ',' •••.•. '» F,'élif QIl.J?1PÓs Y. N:4~tin~*. :::' ,
Infantel'ia , Rl>.g. H,V8. de $:uolva'núm. 94...•. OapHan ... :.. "Mar.,in Mart-in y GÓmez....• ~ , ..
Idem ' Reg. Inf.a de Alma.ma núm:' 18, Ler tt\niont~.. »J~3é R?r~tíg~)~z y ~lllnir~~.~.• ~.: ••.•...
Cablllleria ' , Oáz. da Alman!:a nútil. 1lL . . . . • .. ldoro : .. ;.. "Vwente !luml,rraga y Diaz; .
Inflintet'Ía , 11~g. Inta de Zaragoza núm. 12 [uem ~ .. »MiúiaD,Q F,~y'Cra i ~uez;. : .
Cttballeria.: Caz. de Tl'eviño núm;' 26 ; : Idóra~ ".... ~. Í'~iniF~\A..t'aujoy Ve'rg~~a Bueno.
ldem., Oi\z. de Trevifio núm. 26, .. : ; Hiero......... 1I Pedro Sil.nz de la Garza•.•••.•••..••.
Ídem , ; . Lsilc."de Sagüiltó núm. '8.. : " laero ~ " »Alfonso Ramón y üasañs..•...••••...
Guardia Oivil. Comandañoia 'de Ge:..<ma- ; Ir'cm......... »Agustín Robles y Vegl1.••.••..••.• ~ ~_
CabiÍ1eria .":':. Lmie.de !~~pafia nl!oo. 7 ¡¿¡,cm......... » Luis Valdés y CabJlnil.1a~ .'••.. ;.
Idem;. >: .. ' Húsares de Ps.via núm. 20 Idem......... »Maurtcio Melgar y AiVaiez Abreu ..
Tnúmteria . , .. R~\g. Rva. de Almeda núm. 65 Capih\n...... » Enriqt.16 Piqueras y Cállsa •• ~ ..••,•••.
Idew Reg. Rva, da Salamanca núm. lOS.. Ielam......... II Eusebio Kllbio y Martiu6z "'
Idem: , RRg. Inf.t· 47L8qnl').1~m. 3?.,; l~,~r teniente .. »Juan Hllutier V ~,tienz~ .Cubal1erín: .. , .U&z. df1 J,'etuán núm.. 17 l';tem »J'Ci8ÉrDnméiIeúh'i'Vidal.: •• '~';-: .. ~:; ..
lnfanterf~ .. " fti-g. Rva;'de' Mata~ó tl1ím. 60 Capitán...... »Elad,io Giralda y Roorigu€:~ .••••.•• :.
Idel1J:; .' Itfg. I:af:a.ae Espafl'á num. ~6 1.er tenienta.. l) Juali ZabalIoBYS:inchez:. ~ .•.•••••..
laem.. ~ B.eg. lnf,a de Amédr'B. núm 14 ; Jucm. ~' •..•.. , '» Federico Montaner y Oanet~ •• ·;. ; ; •. :.
Ida!?,. ,'::" "':. B~~. qa,~ag<::Ci9<?,~q ~drigo Idem......... », Enrique. de Luque. y J:.uque .•.. ' •.•.•' .
Idem Reg. Inf, de OS:lltllla núm. 1,6.. , .. Bero ; »Valen!.in GonzMez y qelltyo •.•••• ~ •••
Idero Reg. irif,';' u('J .6aturiliBrtúm 3r.'-"" Idem......... \) Anto'llioAlmngroy Men'dez: .
CabflUeria ..• ; Caz. de 'l'alaverlt, ·ná'm;"'lái. ;'... : .. Mem......... ;¡ Eusebio 8imarro y RÜíg::'.;·.; ~ .. ~ , .
1nfa,nteria •••. Reg.,InV"de Cuenca núm. 27,•••.. IdeÍn......... l) M:anuel Rodriguezy Ar.riau.; .. ; ... :;;;; ,.
rdem.••.•••.. Reg. Rva. Alicante'"lúrn. 101.. ...•. Ov,PiMn . . . •.• "Antonio Garcta y'Pérez .•.••••• ; •.•••.
Chballeria... " CllZ; da 'A:rli¡b;,>,n núm. ~4.......•.. l,ei teniei:l.te.. »Santit:1go Mateo y F.ernández ..•••••••
Idem, .......• Lap.~:aeVUlavici98.!'\ núm. 6 lclem•••••• '... » Ourl:ti.l1o'Garciá y. Goni~ie~. : •.•••••••
Infantería •••. Reg. Inf.R 'cle Al'ma~~.a p~m. f~" .. I~~m., .... '... »Fern~ndoLahera y ~ozo. ~; .... ; .•.. ~
! '
Madrid ~7 q~ a,go~to de 1~ci~.
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.Relación m(¡nero 2
Armas ó cuerpos Clases NOMBRES
'"
-~,~
Lugares de la escala de Éetado Mayor que deben ocupar]
I 1 . ' .
~oaPltán ••••••••• D, Antonio Oea y Bautista.•..••••• En la primera promooión, siguiendo á D; Enri-que González y Jundo.l...n.. fan..t.er.í.a... ' '..• ".' •• Otoro. . • . • • • • • • •. ll> Ild.efon.so Martinez y Láza.ro ..••• Idero íd. á D. Autonip Cea Bautista.Otro............ » Mm:tin ~lartitt y Gómez•...••••• Idem íd. a D. Juan Sáenz de Retana.,~:, o;~,._: " Otro •••••••• : •.• f » :Eius:~~iOn;~lbio y:~Iartíuez .....•• Idem í~. á D. M"'rtín.~e}\~art~ny'Gómez.
Ing... e.meros..••••• Otro.. ' ••••••••••. 1 » Emlho Toro y Vbao •••• '..••.•••••. ~n 111.~~~unoPa~ow'O'?lOn,slgUlendoá 8. A. R. el
•.. . ... . Duque de cralabrra. . '.'taem ·Otro............ »Ricardo Alvf1l'eZ' Espsjo y Gonzá- .
<'; <,¡:",-,'''é:<' ~ l~z Oustejón.......•. ~ ...•••. ,Idero ~d. ti D. Emilio Tor.oy Vilao;
Caballeria .•••••• Otro •••.•••••••• ~ AleJlmdro Angosto y Palma.•... Idero Id. á D. Pedro Castro y Sautoyo.
I~fl;\J;lteria•..••.. Otro .....•.~.,... }) Enrique Piqueras y Cansa..•.... ldero id. á D. José Enciso y Huerta.ldem::::: .. :... otro............ ~ Luis Ouenca yAparicio ....•.•.. En la tercera p:mmocióu, siguiendo á D. Bernar·
""';".. " ""..' .. .. . ".. ' . do Cadello y TOrl·el}te. .,. .• ."
Cáballéi'Ia.•.•••. Primer teniente.. }) Pedro Sanz,dela Garza••.•••.•. Idero id. á D. Luis Cuenca y Aparioi.
Gul.\r<iiaQivil••.• Otro............ ~ ll'raucisco Martiuy Llorentfl ...•.
Iti'fahti.lttil.: ..••.• Otro............ »Oarlos Espinosa de los M.onteres y
.' , .. " " ...•........ , . '. "Ber.mejillo ~ •••... : . " •. '... <c••
ldero •••••••.••• Oapitán .•••••••• '. ,» Eugenio Espino.sit de los Monteros
. , , • ~ ,V, Bermejillo. : .• '.••..........
Caballería .•..••. fHq;~r·t?üieiit~:,:.~ ~".EmlilterioMugay lJiaz. : " .•.
Infanteria.•.•... Qt(o. ~. ~." •• ! ••. ~,Modesto Tovalill!i y GÓffie.Z ..••.
'iOtrCl' ~ . ~ ,.• ,.... ? Mrtnuel BB:uarlicto y,M:artiu•• , •.
Caballeria •••.•" • '. 9~.. rq.' •. '..' •... '.., •..• '. " . l' V.'icenteValderra~a y Arias .
Otro •••.•.. , , •• , }). JefllÍs.Ferrer y Jlmeno .•....•.•.
ln~a~teria••••.. 'IQtrq ~; ~ ~~, . ~ .. , .. 7>. J3,a,fl1el.Rodri~uez y Ramirez .•• "•.
Idem •••••...... I(Jilplt~}?- •. ~ " • , , ••. » Anto,n.lO Gudm y Garda•••••••.
)~)r~:q:J.er..t!3nieJ;lte.'.. ~ .. Jp~~ G!xpzá;lez y Gón:ez .•• ~ •.•.•.. .O,t.rQ. ! ••• , r •••• , • 1> An,tolllQ IJago y Espma•.••••••.Caballeria ...•.•. Ütr9'!' \ \ .. , , •. , , ~"Tosé Sánohez Ocaña y B~ltríin.. •. ", Ot~·Q., \",.,. U" ,~alfonsoVolasco y Martin........,
, . qtrQ~, ~ , , , X~lentin,Massenet y Beltrán Sé oolo~an en este orden detrás de D. José Gaz.
Infanteria••...•• Otrg. "". , ". ~ •. ~B,l,.cl;trdo (~u~:rJ:ero Uguet........ tamblde y Zaputa.
Caballería. •• • . •. Otro .•••••.•• ,.. »Daniel Dod y Martin~z ]'ortún•..
Idaro Otro............ > lt'élix Campos y Martínez ..
Infa~teria••••.... Otro............ »José Rodri~uez y Ramirez. ; .
Cabn1leria•••••.. Otro............ j) Vicente Zumárraga y Diez .
Infanteria .•.•... Otl'O............ l> Mariano Rivera y JUEZ ••••••••••
Caballeria •••••.. Otro............ »Iímilio Arauja y Vergara•.......
ldem Otro............ }) Alfonso Ramón y Casaña .
Guardia CiviL otro............ »Agustin Robles y Vega .
Caballeria .•..... Ot.ro...... . . . . .. l> Luis V/ll(lés y C::tbanillas .
Idem ••......•.. Otro............ » Mal1l'ici'o Melgar y Alvarcz Abren.
Infantería •••••.. Otro ..•..•...... '»Jnan Gautier y Atienza .
Caballeria • • • .. .. Otro ; »Jor.é Domenwh y Vidal. . ~ •.... _.
{Capitán. .. . •. »Eladio Giralda y Rodríguez i
1 f t i 1Primer teniente.. » Juan Zaballos y Sánchez .•.....• ,
n an er n lOt.. ro 1 » ~ed?dco MO.l1t.an.er y Callat .•.•.•(Otro............ »EnrIque da Luque y Luque..••..
- -, , •..1 '.. , ". "~.",~_.~-",."""._- ", -l··
Madi'id 27 de agosto dé 1902. WEYLÉR
" .. - ." .,,"
. Oii·éúta1'. Excmo. Sr.: Debien.do cubrine 25. vacantes
d.é capit~n (in ~lcuerpo" de E$ta~o Mayor del Ejército, el Rey
(q. D. g.), Ee ha servido conferir dicho empleo á loa oficiales
alumnos de la Escuela Superior ele GUll:rra que figuran en
la siguiente reláCión;que empieza con D.·Antonio Cea Bautis·
ta y termina con D. Daniel Dod y Martines fortún, y que son
108 veinticinco primeros de la. relación aprobada pm: real or-
den de esta fecha, con derecho á ingresar en el cuerpo de Es-
tado Mayor, por haber terminado oon aprovechamiento sus
© Ministerio de Defensa
estudios y prácticas reglamentarias, Disfrutarán de la, efecti.
vidad de esta fecha y se colocará.n en la escala del cuerpo de
Esta!:lo Mayor en el orden que respectivamente Be indica.
De real orden lo, digo á V. E. para su c~mo(limie:utoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añolil. Ma-
drid 27 de agosto de 1902.
WlllYLlllR
Señor •••
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Idem .
lnnfanteria .••••••••••
Caballería •••••.•••••.
Cabl:'lllerilJ. ••••••• : ••••
Idem"". ~":' "' # ..
Infantería'••••. ~ " •.••.
Idem.••..••.••••.•....
___A_Tln_1I_S_Ó_ll_ue_r_po_8
t
C_lA_s_es -:-1 NOMBRES Y LUGARF,s DE LA ESCALA DE ESTADO MAYOR QUE DEBEN OCUl'AR
'D. Antonio Cea Bllutista.-En la primera promoción, siguiendo á D. En.
rique González Jurado. .
• :¡>. Ilde;fonao MartJ:nez Lázaro.-En:14' primera promoción, tí continuación
de D. Antonio Cea Bautista.. .
e:;> Martín Martin GÓmez.-En la primempromoción, Biguiendo á D. Juan
: ,: , Sáez de Retana.' , " . " ... > , •
Idem•••••.•. '. • . • • . • • . , . ,» E\li!lebio Rubio Martinez.-En la, primera 'promoción, siguiendo á don
. • .,:. '.' M!t:r.tin MartinGÓmez. ' . > •• 0:.,... .' .. . . ... '
In· '. r s . . CapItanea..• '.;"••• ~ ••1.. l) Emilio Toro Vlla.-En la segunda promoción deJ"á" de S A R- elgeDle o ~. J t... j¡J .
Dnque de Calabna. . : - ' .. O" - -, ' • > " >,:,.:
•• :1,\.•Alejandr,Q Angosto Palma.-En la segunda promociOn, siguiendo á don
· , Pedro Castro Santoyo. ' - . , . ! . . •.' I •• < • :.' .,
llEnrique Pi9ueras Causa:-En la segunda·pl'omooiónj signiendo'á"don
. . ,José EnCISO. .' " " .. '''' .. ' ... I - • " > I
~ Luis Cnenca; Aparici.-En la tercera promoción, siguiendo á D. Bernar-
• I ••• do Cariello y Torrente. ' . .' ..•. '1, •
)'¡ ,Pedr~ ~anz de la G~u:z~.-::Enla ·tereera-promoCión; 13iguiehd'ó fá don
LUlS Cuenca ApanCl. . .. - .. '-' "... , .... '...
Guardill: Civil •••.... ,. » ,Fraucisco.Martin Llorente • .- ........•...... : '1
Infantería. . ••. • . . . • • . » Carlos Espinosa de los Monteros y .Ber-mejillo '1' :< " , • , ...
Caballeria ••••..•••••. Primeros tenientes... ;: ».Eroete.rio Muga Diaz..••..••••••..•. , .•.... " ..
Infanteria • . . . . • . • • . . • .. . ~ ,Mp.de5to Tovalina GÓmez..•••.••'•........•••.. ; I •• • •
Caballeria •. ,'. • • • . • . . . .. ~ Mllnuel Benedicto Martin.•••.. , , , • , J .' .. "o' : : • • • •• :,' •
Idem : •.•••.. ,.... .~ .Vicente Valderrama Arias ,,, .. ,. u:::,. " ..
Idem, :... . _~.JasÚsFerrdJimeno ,,.,,,;; ,;: Se 'colocan en este
Infantelin ..•.•. '" " . J ' .¡. ~ .RJlf1;\cl.Rorlrí~uez Ramirez , , .. '." '¡, i • • i i ; i:. • • • • orden detrás de
. Idem ¡Capitán ,,1, ~. Antonlo G';lom Ga.rc1a. '" :. , " 'n.José ~azt~m-
Caballería. . . . .. • .. .. • . ~ .JQ¡¡é G.onzlÍlez·Gón::ez , . , : '. ,. bide y Zapata.
ldero........ ,'ti .A.n.tonlO Lago E"'plna. '" .,....• , .
ldem .•.....••...... I •• ,:t ,Jm:lé Sanchéz Ocaña y Beltrán..• ¡ • , .; , : \ ,; ; •••••
ldem.•...•...••. ' , Primeros tenientes. . . " Alfonso Velasco y Murtin , , , •.. , ; =; . , .
ldem..... , . . . •••. . . . . » Y.alentin Massenet y Beltrán•..•.-; ....... ;. : _.. ,
,Infantería............ .» ,Ricardo Guerrero y Uguet .....,' n:;: .. ::;,: .
Caballería............. .» .Daniel Dod y Martinez l!ortún. i' 1:; l ":;:: •••••I ~.. "." ....... ,.. "0
•• ..w """"¡¡,.·110>'......_"""'~ <A<""'_""._""""'.__.......-..._~__...__....."Y'.=I&"......." ., .... _
Relación que se cila
Madl'id 27 de agosto de 1902.
S!aCIÓN DE INrAN'rEBÍA.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución fecha de
ayer, ha tenido á bien difiponer que los jefes de. Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia .con Don
Amable Pére:c Rosete y termina con D. VenaDcio)~)Y~I:~Z Ca-
brera, pasen. á mandar los cuerpos que en la miamaae ex-
presan.
Do real orden lo digo á V. E. párs su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos afias. Madrid
_ 27 de agosto de 1902.
Señor Ord~nadorde pagos de Guerra.
Señores Capitanesgeneralés de la'gegbl~dll; quinta y octava
regiones y·Comandante general: de Malilla.
Relaoión fJ.~e ,se cita
COl'oneles
D. Amable Pérez Rosete, ascendido, del regimiento Resfll'VfJ.
de Teruel núm. 77, ti la Zona de Soria núm. 14.
» Joaquin Sancristóbal Diaz, ascendido, del regimiento de
Córdoba núm. 10, a la Zona de Baza núm. 90.
~ Mariano Pérez Royo, ascendido, del regimiento de lila-
bel II núm. 32, al de Reserva de Monforte núm. 110.
• Rafael !turria'ga CJancy, ascendido, de este Ministerio,
fll regimienw ltes~rvade Almeria núm. 65.
rreniellte 'coronel
D. Venancio Alvarez Cl\l)rera; del regimiento de Asturias
núm. 31, al batallón Disoiplinario de Mejilla. ".c; .. '
Madrid 26 de agogt~ ·d.e,19~2~ ' WEYLU
. .
" ~ • .., • ', ••• '# .'
Excmo. Sr.: El Rey (q• .o. g.). ha t-entdó á' bien diapo.
ner que el capitán de Infantería D.·Eduardo Varela Clirdenas,
pase destinado do la. Comisión liquidadora del batallón Ca-
zadores de Las Navas núm. 10, al regimiento de Covadonga.
m\mero 40.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
deroál3 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de agosto de 1902.
Wl!i1'LlllK
Señor Capitán general de Castilla ]a Nueva.
Señor Ordenador de pagoade GU0l'l'l!.
IN ". l'
RETIROS
EXcmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentada para el
retiro en 28 del actual al capitán de Infantería, con- destino
en la Zona de reclutamiento de Hnew8 núm. 47, D. Agus.
tín Benedico OlIó, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que cause baja, por fio. del mea actual, en el arma Ji
que pertenece, y pase á situación de retirado con residellcil\!
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en Antequera (Má.laga); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina el
, definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. '
De real orden lo digo tí V. .ro. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 26 de agosto de 1902.
WEYL:sa
Excmo. Sr.: Accediendo á lo'solicitado por el sargento
del regimiento Infanteria de Zaragoza, núm. 12, Demetrio
García Megía, el Rey (q. Di g.), ha. tenido: á bien concederle
el retiro para la. Coruña y disponer que cause baja, por
fin del mes actu!lJ, en el cuerpo á que pertenece~ resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 75 pesetas meno
~iUales; interin se determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
De real orden lo digo á V_E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucholl años.
Madrid 26 de agosto de 1902.
Befíor Oapita:í1 genei.'al da Galicia.
Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagolil de Guerra.
• S$
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
, este Ministerio con fecha 9 del actual, el Rey (q. D. g.), ha
tenido ti. bien disponer que el músico de segunda clase del
regimiento Infanteria de Il!abel la Católica, Marcelino Mira
Expósito, cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á
que pertenece, y pase á situación de retirado~con residen-
, cia en Lugo; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o
, de septiembre próximo venidero se,le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de dicha' provincia~ el haber provillional
, de 45 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
'que le cOrresponda•. pre:vio, informe-del Consejo Supremo'
de Guerra y Marina.
'" De real oraen lo digo á. V. E. para su oonocimiento y
fines con¡¡iguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiOi.
Madrid ~6 de agosto de 190~.
WJlYLD
Señor Capitán general de GaHcia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Quena.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músioo
de tercera cla~e del regimiento Infantel'ia de Otumba nú'
mero 49 Fernando Estalla Moncayo, el Rey (q. D. g.), ha te·
, nido á. bien concederle. el retiro para Valencia y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pertenece; resolviendo~ al propio tiempo, que desde 1.0.de
l3eptiembre próxitno ",enidero se le abone, por la Dele~ac~q~
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de Hacienda de dicha. provincia, el haber provisional de
37'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Gue-rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
fiRes cOll8iguientes. Dios guarde á V. E. mnchos años.
Madrid 26 de agosto de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pagos da Guerra.
SEccióN DE CA:BALLEBíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de 26 del
mes actual, ha tenido á bien disponer que los coroneles del
arma de Caballeria comprendidos en la ~iguiente relación que
principia con D. Joaquín Garrigó y García Plaza y termiña
'con D. Hipólito Garcia Alonso, pasen á mandar 10B ouerpos
que en la misma se les designan.
, D~ real orden lo digo á V. E. 'para su conocimient() y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
. 27 de agosto de 1902.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Gue-rra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, Be1fta y
s@ptima región.
Belaeió'lt gue se cita
D. Joaquín Gl\rrigÓ y Garcia Plaza, del regimiento Dragones
de Santiago, al de Cazadores de Talavera. '
l) Rafael Gonzáles AnIeo y FernaÍldez Cuervo, del regimien-
to Cazadores de Almansa, al de Dragones de Santiago•
~ Bartolomé Guendulain Amor, del regimiento Reserva de
Valladolid núm. :1.3, al da Cazadores de Almansa
» Hipólito Garcia Alonso, ascendido, del regimien,to Re-
serva de Alcázar núm. 3, ~l de Palencia núm. 14.
Madrid 27 de a~osto de 1902.
m· •• _
SECCIÓN· DE A:a.~ILLE¡¡ÍA'
ASCENSOS
Excmo. Sr:;'EIRey(<1.-D~'g.). ha tenid~ Á'bie~ c~nceder·
el empleo de maestro de taller de tercera clase, maquinista
del personal del material de Artilleda, al obrero Ejustador
.del primer regimiento montado, D. Rosendo Maldonado Jiq
ménez, en vista del resultado de las oposiciones verificadas
en la fábrica de armae de Toledo, confiriéndole en su nuevo
empleo la antigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maq
drid 26 de agosto de 1902. '
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y" ~egunda :i.'egio-
nes.
8S._ Wq
ESTADO CIVri~
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida. por
el :fIrmier teniente del re~imiento ligero de Artillada, 4.odt
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Seiíó~Capittin generilJ del N~rte.
. .....":.; .. -; - ~ :" .::_:';2:.} ...,.1" .~"- !;t.;'i::~_. ~..' ~~,
Señores Pl'eEÍdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pago!!! de Guerra.
viend.o :;,1 pro~¡Jio tiempo,'que desde 1.e) de s0pti~m.bre P1'ó-
ximo venidero'se le abone, por la Delcga.ción de Hacieuda
de dicha provinoia, el baber provisional de 112'50 peset.as
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres-
pElnda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. pára su corioCiniieiitoy
fines coJisiguientss. Dios guarde A V. E. muchós añOs.
Maddd 26 de ago¡¡to de 1902.
WEYL:JilR
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva:
Señor Presidente del COllséjo Supremo de Guerra y Marina.
Cllmp!>.fia, D. Jllan Piñana y Lópe~ del Boyo, en solicitud de I
que se rectifique en su hoja de servicios 01 segundo apellido'
de su padre, que figura con el de GÜlcitl. Barciana, el Rey
(q. It..g.), de acuerdo con lo informado por elOonsejo Su-
premo de Guerra y Marina en. 28 da junio último, ha teni-
do á bien disponer que se haga constar en el expresado do-
cumento que el apellido de referencia es el de Garcia Barz%·
nallana, según se comprueba por la fe de bautismo que tí 8U
instancia ll.compuña.' , ,
De tea,¡ oiden lo ~Üg9~1" V. In..par:¡. iftJ- cpn.oü'mi~ntQ , 1
demás efectos. Dios guarde {! V. E. muchos añon. Madrid
26 de agosto de 1902.
Señor Ordel1.ador de pagos de Guerra.
S3ñores Capitanes generales -dé la pÍ'iinera; quinta, sexta y
octava regiones y Comi!Udantés genóraies de Céuta'Y Me-
lilla.
MATRIMONIOS D~STINOS
~jt;r~pi?· '~~:::.. ,A~c~~q~d?)~? ~'?g~itl1~p:;~~\~i p~i~~r ' . ~lJ)xCrtlo. Sr.: El Rey (q. D~ g;), se baservido $iiaponer
teniente (la Art111Hia D. Jose ,4'~ JlQYQs y ;;l1p.e~t, qon dest,no que los oficiales .c.eladórea de fOl'tiflolición compl'endidGB en
á lañl órdenes. de B.. A;. el pd~cjp~. d~ Ásturiii5, él Rey. 1a. ajguiente relación, que .comi<mza con D. Paulino Simón
(q. D. g.), (f~ aCuf.~dd (jan lo iniol'mado por el pÓl/-:ejo Súpre-' Pérez y termina con D. Gaspar Muños Cl1enca, pas<m á servir
mo de Guerra y Mr,rina en 19 del actual, se hasel'vido con- los de~tinos que en lB; misma tia lei'l señalan.
cederle real licencia para contraer matrimonio éon doñá Isa- . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.de-
'bel Sanchez y de Hocell, un~ vezg,ue rse han llenado las for-. .mas efecto!J. Dioa guarde á V. E. muab.o~ IlÚo-:!. Madrid
malidades prevenidas e~ el real,decretQ de 27 de dicicrobr" 1 27 de agosto da 1902.
de 1001 (O. I~. nlim. 299) y real ordeu da 21 de enero último
(C. L. núm. 28). . .
Da real orden lo digo,f. V. E. p'l1ra su conocimiento y de-
más efect()f3~ Dios guarde á 'V; E. mnchos año/;l. Madrid
26 de agosto de i9Ü2.
Sefi~x CapitAn g~n:~r.ü de Castilla ia Nuav.a.
Belior Preeident~ del Consejo. Supl;eino de Gh~ri:a y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el bastero
del primer regimiento de Arti~lería de montaña Juan GOlld.·.
lez Cazalla, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para, Barcelona y disponer que oause baja, por fin del
mes actual en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al, .... .,," ,
propio tiempo, que desde 1.0 de ,septiembre, próximo v~ni.
dero se le abone, por la DelegaOl(¡n de HaQHmda de dIcha
provincia, ~ll;1tlber pr9vi~ional de 100 pesetas mensuales,
Í11terin I<e ~éterminl;\ ,e~. dE\fiI!~tivo que le correaponda, previo
informe del Consejo Buprem/) de. Guerra y Marina.
De real ord,en .10 digo á V" E:1, par~ ~11. 90n0oim}en~~ y
fines 90nsiguient~ú. Dios, guarde á V. E., muchos años.
.Madrid 26 de agosto de 1902.
.8(}fiOl: 0:,!,pitlíll general deOataluña..
Señores Presidente del Oonsejo Suprémo de Güerra .yMIÍÍ'lna
y Oriieiui<-{or de pagos de Guerro..
EXOll1d, Sr.: A~cedielJ.do á lo solicitado' por el aü::ldliar'
de oficinas de segunda cl,use del personnl del Material de
ArtiUed'O D. J()sé Lbpez Mdiner~ con d:"tillo f-? el parque de
San Sl;\bastian, ej. Rey(q. D. g.),ha, temdo a. bIen concederle
el retiropara'rudel~(Navarr~), y .disponer que,cause \:laja,
por fiu del mtls lictual, en el cuerpo á que pertenece¡ resol-
Relación que se cita.
OFICIALE/:l CJ!JLADORES DE FORTIFICACIÓN DE SEGUNDA CLASE
D.Paulino Simón:~érez,>de.~#e~ciD:te ~n la ke'ft~r~gión,
á la COlIl~~danciade Ingéilieros de Jaca, de plantilla;
. 'yen comisión ~\. la de Vitoria.
» Mariú~í Garcia Pérei, eoil destino en €l batallón de F'~.
rrocarrÜes, y en comisión 'en ia COn1áudatici~ de In-
_'o . '.,> •., '." . ,.. . .," .' ,
. ge~i~ros d~,M~dri~, cSea. en dICha coniisión~ irÍcorpo-
randase á BU destino de phmtillá. ' . '.
l} Francisco Ut#Üa yKge~; ascendido, de ]a fJom~~danci8
exenta de Ceúia Yen COD:lisi6ri ~n elbat~lÍÓn' de Ferre-
carriles, ~ situación de exce'dEmt~'e'n: la·prim~l:a regÚsiI.
OFICIALES CELÁDORES DE FORTIFICACIÓN DE TERCERÁ CLABE
D. Taodoro Monge Nieto. de la, C;)mandanoia de Melilla; c6n
residencia en Alhucemas, ála Brigada Topográfica de
IngeJ;lieros.
~ Francisco Oldt!fia Burgos, de la Brigada Topográfica, A
la Comandancia de Cauta.
l> Juan Burgaz Diez, de reemplazo en la primera región, al
Laboratorio del :&!laterial de Ingenieros.
» Manuel Sena y Angnita, del segundo regimiento de Za-
padores Minadores, á la Comandancia de Melilla, con
l:ef5idenoia en. ,Alhucemas.
.. ) GaspBl' Muñoz Cnenca, de la Oomandancia de J nca y en
comisión en el batallón de Ferrocarriles, al seg~.ndo
regilpientó de Zapadores Minadores, cesando en 111 co-
mü,ión.
Madrid 27 de agosto de 1302: WilYüll'}J;
odeD
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DESTINOS
MATRIMONIOSDESTINOS
RelC'"cion (fue se cila~
Comandante
D. José CebrMn Iniesta, del cuadro orgánico d,e reemplazo,
;fecto ála comandancia de Oádiz, áuctivo á la de Al-
geciras, de segundo jefe. '
Capita"nes
Señor Director' general de CarabIneros.
Señores Capitanes generales de la se~unda, tercera, Cll~rtll,
quint!L, sexta, séptima y octava regiones y d~ las Islas
Baleares.
Seúor Capitán gen.eral de Cn¡:¡tilla la Nueva.
Señores Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~ D. Arcadio Dl'dla DávHa, dEl CUtMIro Or~A1Ü(10 dé'! reoempb~':)i~ afeoto á la comandanci¡¡, de Alicallte, á activo á b de
! Algeciras. '.
1 » Andrés Treviño Garcia, del cuadro orgánico de reempla·
1 ZO, afecto á la comandancia :de Valencia, á nctivQ ¿, la
~ de Huesca. ,
1 l~dua¡:do d(JI Corral Diez, del cnaGro orgánicó de fSetl1-¡ »~ ,
E pl~zo, arectü á .la oomandan{}i~, (le Sal~manca, á activo¡
, á la de 11stepcna.I ' ,
I Frimeros tenientesi D. Lúis PÚar López, de la comandancia de Salamanca I al, laI de AIgeciras ..I »AgusÚn Torres Rovira, de la comanctf\ucii:l, de Algeciúisj á
t la. de Salamanca.' .," , ,', 'i l> José B9.rgalló FerratJes, asééndido, dé ,llnomandancia de
¡ Cádiz, al cuadro orgánico de reemplazo, afecto á laI misma. '
! o" " ,
¡ Segundos tenientoo
i D. Claudio Borrás Parés. de la comandanoia dé ÍfstepO:lla, á.
I la de Tarragona.
1 ~ Elías Granizo Ortega, de la comandancia de AIgeciras, á
¡ la de Th'Íallorca.I Madrid 27 de agosto de 1902.
I1
i
i
. ~:Kcm.:0' Sr.: Aprúbanclo lo p);opne~to p~r V. E. tí, est~ ¡ J!l.~xomo. Sr.: Accediendo alo f!oUdtad.o wor ,el ~egund()~I1U1st~rl~, el Rey (q: D•.g.), se ha ~ervl;10 d1Spone~ q~e e_ I teniente de Carabineros D. Gaspar Escude¡oo ~Ia~~mor(ls, el
Jefe y ofiCIales de ~se mstltuto com~rend~?ose~ la slgmeJ1~e I Rey (q. D.g.), de Rcum~do con lo informado, por ese Donso.
:relación, q11e COmlemla conD. Jose Cebrlan I~lesta y te~ml- i jo Supremo en 20 del actual. se ha servido, coue0i~,erle real
na con D. :E~ías IJ.'anir{o O.=tega, pí1,sen, á serv:u: los deatmos I licencil1, parí\ contraer matdmonio con D.a, Soledad ~~aX\tian­
que en la mIsma se les ~('mala~. •. I dreu Alonso, una vez que se han nenada. las fDrmalidades
, . De real orden. lo dIgO á V. jjJ. para su COn?Clmlento.y " prevenidas en el real riecratll de 27 de; 'd:ciembl:e de 1901
demás efectos. DIOS guarde á V. E. mucho?j anOfll. MadrId (O. L. núm. 299) y real orden circular 'de 21 de enero últi.
27 de agosto de 1902. mo (C. L. núm. 28).
WEYLER
De la de S. M. lo digo a V. E. pu:r[1, su Gonochuiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 11lUChos años. MadridI 27 de agosto da 1902.
Il Sénor Presidente dél OO.11li:l¿j~o SU1"remo de Guerrá y rd:il'hla~
r ,.'" ' ,ISeñores Cap~t~n general d e la tercera región y Director ge·neral de Oarabineroo,.I ' ....""'car ~'C>7_",,¡p~:L=,='_
I
I
I Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado r)Or el sarge.nto
D. 8~verin~ Pérez Cid, secret¡¡~io de la Subinspección de la I ~1l1pernumeraria de la sección de tropll¡~ de Administnwión
Cor\lñ9 ála comandancia de Bilbao. I MUltar de esa, COmaJ2dllnei~general, F~Hpll ~ódenas ~!eco.
, » Juan. QU~BadaGíl!cia, de la comandaucia de Bilbao, á, la en lnstancili, q,;¡a cursó V. ,¡j). en, 7 del uorriente, el Rey (qHe
Subinspección de lf~ Coruñfl, de sem:etario. Dios gm,rde), se ha r!6!:vido (Hspone~ que puse aSCl'VÜ, en el
}) Tomás Bo Flljatdo, de la comandancia de Almeria, á la mjsrno co:n.eflpto de supernuIDt'Jrade., a la primera brigada de
de Granada. las e:xprosad'!\s tropas, por hnUaU'Ja compren.dido en. la :resl
» Enrique Hem~nz López, de la comandanoia de Granada, orden de 25 de septiembre d~ 1896 (O. L. núm. 2(0), d.e-
á la de Almada. bienllo veriflc8rse ell~lta y b!~jlt cOl'respOY.HUente en la ~ev:(s;"
l) I!'éÚX: Bormas Agllirre, de la comandancia de Valencia, ta del mes de septiE1r.úhre. p~ó.ltimo.
á la de Cádi:l;., De real arde:!), lo digo ~'1 V. Ij]. parí, sn cono<tJimientD Y
) Ed.uardo Zaldivar González, de la comandancia, de Lérida, 1 demás efeotos, 'Dios g1.lltl'de á V• .J.í). muchos aftoSo Ma-
á la de Valencia. I drid 26 de ago?,to de 1902.
> }) Antonio Valverde Chamol'fo, de la comandancia de Hues., ' ' WEYLER
. ca, á ·la de Algeciras. ; Señor Oomalt.•,dante general de 1vlelHÍa. ,. t' ,_.,' ,
& Miguel LedesmaNúñez, de la comandanoia de AIgecil'afl, Sañores Cap.itan genaral de la primel;& reglo¡i y OrdenadOr d'"
á la de Lérida. " I pago~ ile Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Acce,liendo ~i lo solicitado por el maestRo
de obras militares de primera clase personal, segundo efec~
tivo, D. Clemente López de Letona y Cubero, con destino en
la Comandancia de Ingenieros de $egovia, el Rey (q. D. g.),
- ha tenido & bien concederle el rEltil:o paraesta corte y dispo,
ner que cause baja, por fin del mes actual, El), el lmerpo,a
'qu~ pertente,,; resolviendo al propio tif.:mpoj que dez¡[e
1.0 de septiembre próximo venidero sale abone, por la Pa·
gaduríá. de la Dir6cció~general de Clases P~sivas, elha~er
providonal de ~13,33 pesat1l.f!l mensuales, intermse aeterm!~a
el definitivo que le corresponda, previo informe del OonseJo
Supremo de Guerra y Marina.
De real órden lo digo á V. E. para su tiónóoh1:üentO,y
fines correspondientes. Dios guardé á Y. E. muchos añoj¡.
Madrid 26 de agosto de 1902.
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PREMIOS DE REENGANOHE SUMINISTROS
Beñor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exorno, Sr:: Vista la instancia que V. E. cursó á este Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. aeste
Ministerio en 9 de julio último, promovida por d sargento Ministerio en 5 de julio último, promovida por el ayunta-
del regimiento Infanteria de Oastilla núm. 16, BOrJifacio miento de Bornos (Oádiz), en súplica (10 dispensa de plazo
González Nieto, en suplica de abono da la gratificación de para presentar á liquidación recibos de suministros hechos á
continuación en filas de los meses de septiembre y octnbre la GU1{rdia, civil, en el mes de octubre da 1901, que pn'sen-
de 1897; y resultando que el interesado tiene acreditada la tados opartunamente, le fueron devueltGs para que se llena~
correspondiente al citado mes de octubre, en el regimiento ran algunos requisitos, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
de linea Legazpi núm. 68, el Rey (g. D. g.), ha tenido á acceder lÍ lo solicitado, oomo oaso comprendido en el articulo
bien concederle el abono de la devengada en el mes de sep- 7. 0 de la instrucción de 9 de agosto de 1877 (O. L. núm. 3ü6);
tiembra de 1897, en el regimiento Infanteria de Soria nú· debiendo hacer2e el abono con arreglo á lo prevenido en el
mero 9, y disponer que este cuerpo formule la corre:>pon- apartado letra O del arto 3.° de. la ley de presupuestos vi-
diente reclamaoión en la forma'reglamentaria y según auto- gente.
rha la r~al orden de 11 de octubre de 1900 (O. L. núm. 201). De real orden lo digo á V. E.' para filU conocimiento y
De real' orden lo digo á V. E. para /:lU conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
demáil efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-' 26 de agosto de 1902.
drid 26 de agosto de 1902.
WEYLEa
Seño!' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
WEYL:B:R
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comisario
de guerra~de primera clase, con destino en esa Oapitanía
general, D. Juan Encía de San Vicente, en instancia que curo
só V. E. en 9 del corriente, el Rey (q. D. g.), ~e ha servido
concederle el pase á la situación de supernumerario sin suel-
do, en las condiciones que establece el real decreto de 2 de
agosto de 1889(0. L. núm. 362); debiendo qnedar adscripto
á la Subinspección de esa región, puesto que fija su residen-
cia en Málaga.
1)e renl orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de agosto de 1902.
Señor Oapitán general de AndalUcia.
Señor Ordenador de pagol3 de Guerra.
SEa~I6N DE SANIDAD MILI'I'A:B.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
!le la brigada de tropas de Sanidad Militllr,' Romualdo Bar-
bero Garcia, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Pitiegua (Salamanca), y disponer que cauee
baja, por fin del mes actual; en el cuerpo á que pertenece-
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembr~
próximo se le abone, .por la Pagadurfa dfl la Dirección gene~
ral ,de Olases Pasivas, el haber provisional de 75 pesetas
mel}suaies¡ ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra' y
Marina.
De real orden .10 digo á V. E. para su conooimiento' y
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de agof:lto de 1902.
WEYLJllR
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva,.
Señores Presidentfl del Oonsejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitán general da la séptima región y Ordenado:\'
de p'a~os de Gluma.
Excmo. S~.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
tMinisterio en 8 de julio último, promovida por el músico
de tercera clase del regimiento Inianteria de la Lealtad nú·
meEO 30, Saturnino Hernández Domíngue3:, en súplica de abo-
no del premio y plus de reenganche devengado desde el 28
de mll.);ZO de 1901, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce-
der al i:rttere~ltéío el abono que solicita, por hallarse. como
¡¡r:endido en la real orden de 20 de febrero de 1888, y disponel"
que el cuerpo de referencia reclama los correallOndientes de-
vengos en la fo:rma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para Sllconooimiento y de-
f.í1:M;t efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de agosto de Hl02. '
,Señor Capitán general del Norte.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
RACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
" ¡Ministerio en 3'de julio último, promovida Ilor el soldado,
. ~iJ situación de licencia ilimitada, Benito Trujillo Picazo. en
súplica de abono del importe de las raciones de pan que le
.correspon.dieron desde el 15 de marzo de 1901 hasta fin de
.roIlYO do arate P,BO, en qne prp.Ftó SUR servicios como ol'denan~
r:za en la co:oo-isión topográfica de Estado· Mayor, en Marrue~
eó~, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder é. lo solici-
tado, autorizando al regimiento Infantería de Alava, á que
,pertene..ció el recurrente, para que haga la reclamación, en la
10rma redi;'lmentaria, de las raciones corr~spondientes al
-año anterior, deecontando las de los días que permaneció
embarcado, y á la f.f.M.Jtol'ia del punto en que resida la plana
mayor de dicho cuel.'p@, p~ra qu~ incl~ya .las del presente
.-año en la primera cuenta que nnda, JustIficándose ambas
:xeclamaciono~con aj1..1stes ;meneuale¡¡¡, valorados á los precios
«ie beneficio que ref.'iultaron on cada mes á la expl'esada fac-
t0!Í!t. .
Da re9J} orden lo digo á V. E. para SU oonocimiento y
¡demás efectos. Dios guarde á V. El. muohos a:fáoa. Mu-
,orid 26 (le agosto de 1902.
:Señor CapiMn'general de Andalucía.
tdll!íO! Ordenndor de pagos de Gue,rra.
© Ministerio de Defensa:
W:¡O;YLEB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)j€e ha servido disponer·
que los sargentos comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con Juan Pedret Aragonés y termina con Ciriaco
Enrique Vázquez. los cuales han sido nombrados para des-
empeñar los destinos civillOs qna en la misma se indicanD
causen baja en los cuerpos á que pertenecen, por fin del mes
actual, y alta en los de reserva que corresponda, con arregla á.
lo,di8PU€Sto, en la real orden. de .. 21 de mayo de 1886 (C. L.
número 213),
. l,)@l~~e S...~. lo digo AV. E. pata BU conocimieno·y
demás efectos. Dioa ;!Tlat:de $ , V. Iíl. muchos 8ñoa. Ma-
.dri~ 26'de ¿gos~,o· d~ i~02.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta.
sexta y séptima regiones.
•••
reunir las condiciones" que determina el arto 6.° del regla..
mento de clasificaciones, aprobado pOI: real decreto. de 24
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195), y regla octava. de la. real
orden circular de 11 de mayo del afio próximo paell.do
(C. L. núm. 100).
D6 real orden lo digo i V. E. pera su conooimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. rauchos años: Madrid
26 de agosto de 1902. .
WJilYLEa
Señor Presidente da la Junta Consultiva de Guerra.
. Señor Provicario general Ca;~trense.
Señor....
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la. propuesta de clasificación
remitida por V. E. á este Ministerio con fecha 11 del actual,
el Rey (q. D. g.), há tenido á bien declarar apto para el as·
censo, cuando por antigüedad le corresponda,- al capellán
segundo del Clero castrense D. Camilo Fernández Suárez, por
W~YLEll
•••
SECCtÓN DI roS't!CIA y DJmEOl101 l'A~NOI
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: El Capitán generd del Norte, con
escrito fecha 12 del corriente mes, remite á est-e Ministerio
testimonio deducido de la causa seguida al capitán que fué
de la comandancia de Carabineros de Navarra, D. Antonio
García Bassó, por el delito de abandona de destino y malver-
sación de cau@les. En su vista, y resultando que al expre-
sado capitán se le declara en rebeld1a por no haberse pre~
santado en el plazo prefijado al ser llama.do por requisitorias.
é ignorarse: su paradero, el Rey '(q. D. g.). teniendo en cuen-
ta que el interesado se halla comprendido en el CIiSO 3.° del
arto 285 del Código de Justicia militar. se ha servido dispo-
ner que sea baja.en ,eLejército".:sin p,erjuieiodelarespon•• '
bilida.d que pudiera. alcanzarle si se presentaáe ó fuese
habido.
De real orden, yen hal'monia con lo'-pre'Venido en el aro
ticulo 634 del citado CódigQ, lo comunico lÍ, V. E. para BU
conocimiento y demás efectos. Dioa guarde lÍo V. E. mu~
chos años. ~adrid 26 de agosto de Hl02..
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.Relaci6n que se cita
ci.itie~ < NOMBRES Cuerpos activos l",Sl.!JlL1>O ..I.NtrAL
1> que pertenecon Destinos que se les concedon.
'. , ~esetns Ctr.
-
Sargento Juan Pedret Aragonés.•••. !Reg. Inta Rva. de Ma-íAg1.!aCil del Juz~ado del distrito de la Univer-~
~taró, 60............ sIdad de Madnd.......... 1.200
Otro ••.• Pedro M1nguez Iháñez.•••. ~5.o..~ón: Inf. a de Mon-{Pf:ón cami~ero de las carrete;;s' d~i 'É;;et;ci¿ .~~! diariastana....... " •.•.•. '.' Guadall.\]ara •...••.•.••..•.••• < •• ~ 2 »
Otro •••• ;Oilvestre Badia Navario ... ¡Re~.,Ipf;a de La COnSo¡Oficial de Secre~aria en el Ayunta,mi~~t~' d~~ 850
. , tItuclón, 29......... Carlet (ValenCia) .............. L .... II
Otro •••. CmRco·Enrlque Vlh:quez. 'Izona de reclutamientol . " •.• , .
:,. . .., . . . . dePalencia, 44•.•••• Alg~acil daJa Andie~ci~_~~~~~~~a " .......... -l. 1.000 ~
-
_"_o
- ...
-Madrid 26 de agosto de 1902. WEYLER
--
rea.l orden circular aclaíll.iol' ia de 3 de agosto de 18g~
(C. L. núm. 258).
De real orden lo drgo á V. E. para eu conocimiento y de~
más efectos. DiQ~ guarde á. V. E. muchos años. Madrid
26 de agosto ~e 1902.
Wli1YLlllB
8efi~t Comandante genera] del Cuerpo y Cuartel deInvá.lidos.
~eñorea Presidente del Cc:lJnaejo Supremo do Guerra y Mari-
na, Capitán general ~e la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
INVÁLIDOS
Excmó. Sr.: En vista del expedienta instruido en la
tercera región al soldado que fué del regimiento Infanteria
de Ex.tremadura núm. 15. Ramón Quílez González, en justi-
ficl1ción de su derecho para el ingreso en el cuerpo de Invá-
lidos; y resultando comprobado que el individuo de r€lferen-
cia fué dacla,rado inútil para el flel'vicio por haber perdido la
vifióll. á consecuencia de la influencia del clima de la isla
, de Cuba y enf.ermedades contraidas en aquella camp¡¡ña, el
Rey {q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
. Supremo de Guerra 'J Marina en 16 del actua.l, ha. tenido á
bien conceder al recurrente el ingreso en Inváljdos que eo-
licita, una vez que 1M lesiones que padece el mismo. están
incluidas en el articulo único, capitulo 10 del cuadro de 8 LICENCIAS
dem:mo de 1877 (C. L. núm. 88), Y en tal virtud compren- Excmo. Sr.; Ea v~a de Iaí.lista.~ que: ·v. :m. CUlSÓ!,_
qi\lo'tn ·ellut.-2.o del vigente reglam.ento de Inválidos y, elite Ministerio 6:0, 11 del corriente nié~; pl9-'movida por el
O de s '
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S""ftor Capif.án ganeral de Cataluña.
Señm: Prer,¡i.dente del Consejo Supremo de Guerrá y':Marina.
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo d(¡' Gnerra y Mirina.
Excmo. S¡'.: El Rey (9,. D. g.), oonformÁudose con lo eX-
puesto por el Consejo Supl'emode Guerra y M.ar!na en 7 del
níes actual, ha tenido)i bien rehabilitar á D.a Maria de la Tri-
nidad Girón Bestal'd, huérfana. del primer ayudante médico
del cuerpo deSanidad Militar, retirado, D.LucBsydeD.l\ Maria
Concepción, en el goce de la pensión anual de 940 pesetas que
antes de perder la nacionalidad española le fué 90noedid~en
. viii áé revisión por rEalordén de 19 de ootubre de l~OO CQDlO
Excmo. Sr.: El Rf3Y {q. 0:. g')T conf{)rmándQs.a con lo
eXPl1es0 por el Consejo ,Supremo de Guerra y Marina en 7.
4e1,pl€.s ao~uaJ, ha t~nido á bien rehabilitar á D,e. I!ária de
l~s Mel',ca"des D()minicis ~endola, h.~érfitna d.d capitán d-eln-
fn.ntería r~tirado D. Franclaeo yde n.a Mercede!!. en el gooe
de la pensión anual de 958'33 pesetas que antes de perder la
:p.acio:¡;¡.alidad española disfr.utó según real orden de 18 de ene-
ro de}899, oomocomprandid,a en el real decreto de4 de abril
de 181i9,Y art..8.~ del de 11 de mayo del año 1901, una vez
que justifica haber, recobrado la nacionalidad perdida; la
cual pensión se abonará á la interesada, en la Dirección ge-
neral de-clases pasivas, á partir del 22 de mayo del corriente
año, fecha en que ,presentó su instancia en el Gobierno mili·
tar de efatá corta y mientras conserve su actual estado.
De re¡¡,l orden lo aigo á, V. E. p:ua BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde l\ V. E. muchos año.;:!. Ma-
drid 26 de agosto de 1902.
~cmo. gl'~: En vista de fá instancia lú;omovi<Íli por
n.a María de la Concepción Ubeda Delgado, huérfana del ca-
pitán de Infíintetia, retirado, D. Manuel Ubeda, en solicitud
de mayores atrasos e~ la pelí8'i6ñ añiiaI de1.otJÚ pesetas que
.porre.f\l orden de 18 de enero .úUjmo)e fgé con~e~<id~;Y te-
niendo en cuenta que presentó su. priméis' íri¡iúulóia en la
Intervéri'ci6n de Hacienda de la. provinQia de Barcelona el 2
· de a$~.8t'ode 1901, el Rey (q. D. g.), da acuer~o con lo in-
for1'!llldo pqr el Qouee]o Supremo de Guerra y Marina en 7 del
· corriente mes, ha. te'nido á bien acoeder á la pétición de JI.
reourrente; debiendo abOllarse ti. la interesada la express..da
· penf:lióº por laD~legaoiÓn.deHI1.oienda antes,citada, desde el
2 de;agoato del repetido aM 1901, previa lo. liquidaoión 00"
rrespondiente.
De real orden lo digo 1\ V. E. para. su conooimiento y'
demlÍs efectoi!. Dioa guardé ti V. E. mnchos aftoso Ma-
drid 26 de ogosto de 1902.
W~n~B
1 Señor oap~Mn ~elleral d~ ~as'tilla ~a N~e~;." . '" ." ':':~~J
Señor PreSIdenta del CoulJeJo SUP¡f}IDO de Guerra y Maruía.
WEYLER
WlIlYLE8 .
Séñor Comandante general de Melilla. .
S~rióréa PreSidente del Couflejo Supremo de Qi1eN90 y:Maiina
., Ordenador de pagos de Gueri'á..
Señor Capitán gap.eral de CatálUña.
!!efi@f prdenadol' 00 pagos de Guerra;
.. PENSIONES
:miomo. Sr.: l1J1Rey (q. D. g.), coñf~r'm¡\nd~~e con Ío
· eXpU{lbto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13
del corriente afea, ha tenido á bien rehabilitar á Doña J&sefa,
Don Joaquín y Don Pedro Ruíz Rodriguez, huérfano!! del ca-
lOItán de Infanteria Don Joúft:dn Ruiz Garcta, en el goce de
1'a pensión anual de 833,33 pesetas ~ue antes de per~e~ la na-
lCionlllidad 6r,pañob les rilé concedIda en via de reVISión por
,».{. O. da 31 de mayo de 1901 (D. O. núm. 119), como com-
prendidos en el articulo 6.° del rCil.l (¡ecreto de 11 de dicho
mes y a,ño, una veril que justifican haber recobrado la uncio-
.m:llicta(l perdida, la oual pellt3ión ~e aboDfirá á los interesados,
;por pm:tes iguales y rmmo de la persona que v,cre(lite seJ:'6U
, '~utor, en la pagadu:dade la Direoción general de Clases Pa·
.QiVtl.í3, tí partir de 1) de muyo del corriente afio, fecha en que
con::i'oleta.ron su expediente; á la hembra mientras perma-
C• ·...Hera y á loa varones hasta el 15 de abril de 1912 y 3nez a s... , . . l'
de enero 0.:" ;1916, en que refilpeotlv~me~te cump uán los 24
· ~fí.aa de edad, ~esalido é~toS.antes ~l obtlenen,Bueldo ~el Es~.
tada,-pióYl~(üa.Ó Jo'1l,1nicipi~, y 9,culXlultínqose la parte del
© ste O de De e sa
PAGAS DE TOCAS
Éicinci. Sr.; Él Rey(1i: [). g.), cbnf~rmáridosé C9~ lo
·~x.i?u.e6to pire él Consiljo 8upreroo dé Q~erra yM:ariua en 16
,. dél ni~s actual, se ha servido conceder á D.{\ Isabel Ro~rígue:¡:
Bel1itaz, viuda del primer tenie:>.1te d.ei)nfaüteda: (E~ R.)!
Don Vále:iltin Roddguez Pérez; ""l.B dos pagas da tocas.lÍ qUG
. tiene dér6cho por reglamento; cuyo importe, de 375, pe¡;letits;
duplo de las 187'50 que de sueldo memmaL difjfrutaba el
causante, le serán sati8fech~s po~ las oficinas de Adminis-
tración Militar dependientes de esa plaza, no pudiendo con·
cadérsele la pensión qué soliCitaba por carecer de derecho
á ella, una vez que 'verificó su n:tátrimonio (marido aquél alm
no habia ascendido á oficial, con anterioridad á la ley de 22
de julio de 1891.
Pe real orden lo digo á V,. El•. pa,ra. suconoeJmient9.Y
.d.0m,~s."'JectoB. rilas ~~r'dé -¿ v. :ID. "muohos años. Ma':
drid 26 de ;igosto de 1902.
. 1"egmv:l1 tenient.e, retir::Ml0 con aueglo á la ler dé 8 de eneró 1que p!erdi1 su aptitu.d legal en loa que 1fl, COnS13IVen, sin uue-
O" o 'h <1::" < 1<> •• L " 'o ~ '\0 . o e ~ 1 '. <
ut'GIlX1i!, &:0 ,;;¡IX.O ...'t.emrt)lO Ua~'Cld, en MüpUCU de .1íJe:üC1& por ¡ Vo S\SLl2. BD11eUto.
tiempo ilimitado para Th!l:anila (ialAs Filipinas), á fin de erll.- Da real orden lo digo a V. ID. para au COllooirnianto y
cuar asuntos propios, S. M. el Rey (g. D. g.), ee hll servido d~más efectos. '. Dios guarde á V, E. muchos años. ·Madrid
conceder al intereEado la licencia que solicita;, de~iendp; 26 de agosto da 1902.
mientras reside en el extranjero, cumplli cuanto dispone
para l!les clases pasivas que se hallan en este caso, el regla:
. mento provi8ional de la Dirección general de dichas olv.B~e,
spl'obado por real orden ds 3 de marzo de 1900, inserto en
la Gaceta 'de },.fadt'id do 19 del miGmo mes y ano. .
Da ré1;1;l orden 10 digo é, V. E. pl'i~ba su 'co1focimientó y~e­
más efectoa. Dios guarde á V~ E. 'mucJio~'añ:t>s: Madrid
26 da agosto de 1902.
amaCIóN D! INS'rll.'O'ClOíÓN, B!CLtl'TAMI1liNTO
7 COND:*CO¡AOXONJ?,!~
LICENCIAtl
En viBta. do la instancia promovida por el Regl1ndo te-
nitlAte aluUllÍo !,le e~~ J\cldez.nill. ~. ~Q~ ~ó:p~z ~e -º~~~o, 1,
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ria '1 Seooiones de este ~U.nisterio '1 de
las Direooiones gel:i.ere.loti,
Señor Capitán general~deCastilla la Nueva_
CRÉDITOS DE U~TRAMA.R
~ ',.~' ..... ~ <;'. ~ r:.-
SUELDOS, HABERES Y GR.~TIFICACIONES
Exomo. Sr.: En 'Vista de la instancia que oursó V. E. ti,
este Ministerio en 30 de mayo último, pxomovida por el se-
gundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Rafael izquierdo Na~
varro, en solicitud de que se le abo.nen dos pagas de navega.-
ción como-repatriado de la isla de Cuba, el R!'y(q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la. Oomisión liquidadora de la
Intendencia militar de aquella Antilla, ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado, q·o.ien deberá remitir loa
documentos justificativos á la Comisión liquidadora da ex-
pectantes á 'ElmbarcoMecta á aquella dependencia, la que
procederá á formalizar las nóminas de reclamación a.e las
mismas y le hará abDno de su importe en ajuste 0011 arreglo
á lo prevenido en la real orden circular de 7 de marzo de
1900 (C. L. núm. (7), previa justificMión de no haber perci-
bido haber alguno en los dos meses aiguientea al de su em·
barco para la Peninsula, ó reintegrarlos en caso contrario.
Der~111()rdell lº digo á Y" .E•. para su conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos añoS~ Madrid
26 de agosto de 1902.
W:¡U'LliB
Sefior Capitán generai de Valencia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Inten-
dencia militar de Cuba y Ordenador de pag08 de Guerra.
Excmo. Sr.: ViatJ.1 ~f} inspa:p.cia promovida por)). P'di~
no yer4es y'l\odrigHqZ, domjciUaqo en esta. COl·te, calle de
Jacometrezo núm. 62, en calidad de cesionario, en aúplicm
de los alcances del soldado Julián Serrano Garcill" que per-
teneció en Cuba n12.0 bs.bJl'ón del regimiento Infanteria In-
memorial del Rey núm. 1, Y rec1ll:riendo en alzada con.tra el ,
"acuerdo de esa CapHan~!t gene~al,de' f~cha 5 d~ malZO de!
pú'seliié éñó:-éQ):ifirmator~odel'adoptádo por la ÚoIÍlis~ón li-
quidadora del preóitEillo ouerpo,el Réy (q. D. g.), se ha ser-
vido desestimar el mencionado recur~o de alzada y confir-
Dlar en todas sus partes,la Ie!!olución eontra la que se alza el
interesado, una vez que ep. es~a Q~age de reclamaciones, IBiS
Comisiones liquidadoras no'ti6I1:en qtletltener~e al re~Ia­
mentó 'de procedimiento::idministr/?-tivo, "por no ser aplica-:
hIes BUS preoeptos á éstos JipedienteB, cónÍorme al art:S.o de-
diéhO'íeitolegal:' éino"¡\ la reál orden ciré\li~~ae21 ~~ junio
últibio (C. t.:iilím.' 1(1),'aclar~t~ria de la déldd,e se~tiem-
brede'19bl (D.'L:'riúm:'Ü)9)::" - ",
De la de S, M.lo digo ti. V': E. parn en oonoeimiento.y de--
mt\a efectos. Dios guarde á V. E. muchos a'ios. Ma¡dTid ~
de agosto de 1902.
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puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del
presente mes, ha tenido a bien modificar el señiü:l.mierito
provisional de haber pasIvo qua se hizo all!legundo teniente
de Ingenieros (E. Ro), D. Francisco Muros Ri';~ro, al expedir-
sele el retiro por real orden de 81 de mayo último (D. O. mi.
mero 119), concediéndole en definitiva los noventa cén.timos
del sueldo de segundo 'teniente (146,25 peseta~ sI mes),
más lss pensiones de dos cruces rojas del Mérito Militar ob-
tenidas en su empleo (22'50 roensuales) ,que le corresponden
cCln arreglo á la ley de 8 de enero del corriente año (C. L. nú-
JUero 26), cuyo tetal importe de 168'75 pesetas al mes se le
sntisfaran, por la habilitación correspondiente de la cuarta
región, á partir de la fecha ele eu baja en el. ejército, y previa
deducción del menor haber que, desde dicha fecha, ha veni-
do percibiendo, hasta fin de septiembre de 1926 en que, por
cumplir el 7 dd mismo la edad de 60 años, pasará á figurar
en lit nómina de clases pasivas de la provincia en que resida,
con sólo el haber mensual de 146'25 pesetas. -
Da real orden lQ digo á V. E. para su conoaimisntGl y de.
más efóctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~6 de agosto de 1902.
RETIROS
~;'
WEYLER
Befior C"'pitán general de Catalufia:
~, u t< • ( " ',-<'
Beñor Presidente del Consejo Supremo de' Guerra y Marina.
~ ".~ ',": ." ' .,,' ~.~ !
SEOCIÓN DI INSTRUCCIÓN, nECL'D''l'A1iI!N'.t'O
y CONDECOiAOIONES
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobado 10 propuesto por el Director de
la ACl'I.demia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), se
ha servido llonceder el abono l;lel haber de su clase y pan en
beneficio,.desde 1.0 del mes aotual, al alumno de dicha Aca-
demia, soldado del regimiento Infantería de Saboya núm. 6,
D. Teodoro Grajera Benito, con arreglo á lo dispuesto en el
IIrt. 90 del reglamento orgánico de las Aoademias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de MgostO de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
, • ~ .:l'. l' .~ U'I'¡'I )r.:;'~ (. ~ _ r~,"'XJ¡ .¿e 1 ~:,. IL~.}~ar.
-..
WEYLElI
Sefior CapitÁn general de Ciltalufía.
Señores Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra y Mali-
lla y Ordena~or de pagos de Guerra.
comprendida. en el arto 6.0 del real decreto de 11 de mayo
de 1901 una vez que justifica haber recobrado la nacionniidad
perdida;"la'chál p'enáíón 88 abonará ~ la interesada, en la De-
legaciÓn d~ Hacienda: d~ Barcelona, á partir del 17 de sep-
tiembre de 19Ó1,~fecha de la preBentaciónde suinstanciá ·en '
la Intervención de Raciepda de dicha provincia y mientras
conserve su actual e~tado';;'" , • " ... , ..
De l'eal'oraehl0 digo a V. E. paIs su oonocimiaI!to y
demfÍ.lle.fe(ltQs.:, Dioa guarde á V. E. m~lQhO! afioo. Ma·
dri~ ~? ~~ ~g?~~~ ~~ 1~~. . <)
WlilYLEB
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del certificado facultativo que acoID'{Jaña, le ha sido concedido
un me.~ de licencia por enfermo. para Mondariz, licencia
que empenrá t\ contarBEl á partir de117 del actuaL'
Dios guarde aV. E. muchos afios. Madrid 26 de agosto
de 1902.
Dios guarde ti V. S. muchos años. Madrid 26 de agosto
de 1902.
El Jefe de la Elección,
Enrique de OrOZaQ
Sres. Directores de las Academias de ArtiUeria.é Ingenieros.
El jefe do !/l, SEleelóll.,
Enriq1te de 01'0tcO Excmo. Sr. Ordenador de pagos de Guerra. .
Sefior Director de la Academia de Artillaria.
Excooos. Señores Capitanea generales de la primera y octava NOMBRES Academias
regiones y Ordenador de pagos de Guerra. "
PENSIONES
Con arreglo á las disposiciones vigentes, les ha sido con-
cedida la pensión de 2 pesetas diarias desde 1.0 . de septiem-
bre 'próximo, como huérfanos de militar muerto en campa·
ña, á los siete alumnos comprendidos en la siguiente "rela-
ciÓn, que principia en D. Arturo Melero Cenzano y termina
con D. Alberto Alvarez Rementería. .
© Ministerio de Defensa
D. Arturo Melero Cenzano.....•. ~ •• "\); Domingo Rey D'Harcourt .••••• _••
» Calixto Serichol Ibáñez••••••••.' _'.' Artillería.
); Luia Adrados Samper•••••••••••••
'1> Antonio Martín LÓpez•..•..•.••• _
:11 Enrique Adrados Seroper ..•.••.... \Ir..geuíeros.
» Alberto Alvarez Rementeria•••••.•. luero.
ó
Madrid 26 de agosto de 1902. Orozco
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Precio en venia di los lomos del cOlario Oficial- J cCo!soción legislftf!va~ y números suelfos da ambas publioacionat.
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 189'1, s¡ precio de 1. pesetas cada. nnfJ•.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0:50.
Del &.110 1875, tomo 3.... á 2'50.
De los a:t'1oa 1876, 1880;'1881: 1884, 1.9 Y2.$ del 1885, 1887, 1896, 1897; 1898, 1899, 1900 Y 1901 á 5 pasetIj.~
Dada ano.
Un nú.mero del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sel10res jefes, oficiales é individuos de tl:opa que deseen adquirir toda 'parte de lR l,¡eiJiB'kwió~ publi~(~,
podrán hacerlo a.bonando 5 pesetas mensul:lJoo.
1.1 lA la Oo€ecci!m LegsslaUli)¡iJ, al precio de 2,50 pesetas trm~e8tre.
2.1 Al Diarif) Q/icial, al ídem de 1} íd. íd., Y su alta podi:ii, ser en p:dme~~o de cualquie]:' trimestre.
8.a Al lJiat'if) Oficial y Oolecció'lS Le,f/iilatifm" al ídem de 7 fd. íd.
Todas 18&1 suh~cripciones darl.Ín comienzo en principio da tEimestr~ 3:\@,tm:alp f!Je~ cualqufer&i; 1€.J., fecha !.!l/Jl ¡¡¡n alta
dentro de eate período. .
Los pagofil h~Jl de verificarse por ~delantado.
La correspondencia y girofil al .A.dmitlistra~.ol'.
Las reclamaciones de ejemplares del Diar'io Ojieial y Coleeción Legislativa, que pOl' extrav!c
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro da los tres día~ siguien=
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame eh Madrid; de ocho días en provincias, de un me~'
pará los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose qmi fuera de
.atos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
o PÓSITO DE LA GU RRA.
En lo. $.UeIl'H .0 fIl~1e .Esíithle<llhment9 .SOl hlo\C0ill! ,'$i!a CIa~801;de IlRilprelil*"', EllllttAelfl\lil y ~~rl!f'l1dlll.lI'lo!i! p~ll"~ ¡"tlI <\ll!!€l~1IIY¡flf)'lI!Jli'I"~!l!clAIJ
«Í.ellEjel'cU., ¡" precielll econéili!lle@~.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE Sl~ HALLAN DE V~~NTA :EN EL MISMO
D-ti-~
1.902
MILIT
P R ..A
Oon un APÉNDieE qua contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de abril ó.lti:mo.~E:vct1adol'lJa­
~o en tela.-Su precio en Madrid: 6 peset~~.-Loa pedidos que se sirvan á provinci8Js tendráu un reC'arglil de 5Q O¡j'¡r.·d
timos por gastos de frltnqueo y 25 por cert1fÍc9.do.
-
REGLAMENTOS
para. la aplicaci6n al ramo'¿de Guerra, de la ley de -30 de enero de Igoa, acerca de Íos !,!,ccidentes del trabajo, y del
~®'bí' '.l, 1~ _ 9¿e 7bC' l·/': j~ .:::I'fe.0iQ c1e (l~di\ ,!!nQ; 0,20 y 0,10 pesetas, respectIvamente. .
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r)~~
~v
.jt.Nj1~J()
.r~
~J~"',""1
nxn~ ¡<'f!¡ll ¡¡¡¡¿Al ~;:¡ li¡¡;; J~J~H@ m::. HH91~" ¡~A~~¡~ U~¡ M;f:m~~~iM3 ¡1~~ü!\;1¡mY;'\.~fZS
~1~§.. É~~~}r' ©E It\~ftU~if~~~A
rrel'Cel'a edicjón, reformada con arreglo á hts últiW.as disposiciones. Contiene un ~xtracto d'-71
reglamento de tiro, rGíinímenes de Geografía é Historia militar y toda la Nt):&VA 'r40TIO,A D:I IN~
':I::~A~rt¡l!rr.¡&, hasta ba,tl).11ón in.clusive, con l~Js figunts intercalvJelas en el texto, así com.o Aritmé-
tica, y Geometría prácticas.
Se f,xpende, encartonad.o, al precio de 3 pesetas e11.or tomo; y al de 4: pesetafJ el 2.(;
Se remiten úertifl.cados á provincias, envia:udo 50 céntimos más.
. .
.• ~i,:"I"f!:"":'l>:.~:-'~~~~ ~·¡;¡¡~~.<'!:;·..,'t~~:~w::"v;~'!·.·.:Y.!'>::,.<r"~.=:',..: ....~.,z.'1'e:.,r.~....""l,.·<S~·::..~;o;~"";\W~"'''''W-'''l>;¿~''''''''''''i!,·':''?,~\<",..r,dt-\i'::-:I..~,!,M''~~v.\'.'';.~7.cn~'.'t~.t:."~:¡-....rntl::".'IIC':"~~~~.,'::¡~'W:r.".:.-:=;ro;,,:";::«O::~$""A"';~J::<;:;"a;¡;;~..;"","'~Y.l"i:"~q~: ~:l:l:".t.=~r~"~~1<"~W~~"b.'o/.~~
CO:&\:P¡:ml'tDll: Cibn~aoio:il®~ ile¡ toblJ l~~ clt\~©~1 fJ~í1Gt)J¡¡t ~~el@ril.l\;l~ pi\l,~~ I:ljJ,Cl;talEl~1 lIOtl01l 0B ., t~¡t~;~~¡zrrlent@gj :milite,res;
Bervl"J.§ ª.~ MW1~~1~O~Ón. 'tI' ~I¡}%'v'i@~© ~~J;6Z'1o:l.' ~i9 ~@~ O'l:&!lll'",tJtl!!J tl~ ~,~f!,'!,!i.te:!;'~~ :rr ~.~ t)@,l)¡';,llcriw!fli¡.
Est~, Obrí1J, sefi&'!.lada COIi'W ~®xio~~u'a la I]!'e!w.ració~¡y ~xámel'l{',s da 10$ Ofitiales "i~ ilit~ ein~a1lliJ!i de rel1ierifl.\, tiene f9lM
roa adüi:m.ada ptt:!.'v, 'i1til~ZvJ:i38 en ~Qdas las Ac~d0mi~,r¡¡ ~ilitg~(¡)¡c, siendo tm CI'lD.lplelllento del MANU.A~ l'eglan~ent&l'ic'
Su precio en Mam:1ii., aD.Cfl,rwnad2" 0S (tI;¡) 3 p~se~s eJemplar; y con 50 cénthutls ~:u~..s 6e rffJJJ,lte cerlifieada á
pravtnci~. .
© Ministerio de Defensa
